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MOTTO 
 
 
 
“People who never make mistakes are those who never try new 
things” 
(Albert Einstein) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
Sesunguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”  
 
(QS. Al Insyirah 5-6) 
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Pengembangan Bio-pocketbook Berbasis Android  untuk  Biomonitoring 
Kualitas Air Sungai sebagai Sumber Belajar dalam Submateri Pencemaran 
Air 
 
Heni Zulaiha 
14680028 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menghasilkan Bio-pocketbook 
berbasis Android tentang biomonitoring kualitas air sungai sebagai sumber belajar 
dalam submateri pencemaran air kelas X SMA/MA dan mengetahui kualitas Bio-
pocketbook berbasis Android tentang biomonitoring kualitas air sungai sebagai 
sumber belajar dalam submateri pencemaran air kelas X SMA/MA. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian Research and Development 
(RnD) dengan model pengembnagan ADDIE dan dibatasi pada tahap ADDE. 
Penelitian ini ada dua tahapan yaitu pengambilan makroinvertebrata dengan 
melakukan BIOTILIK dan tahapan kedua yaitu pengembangan Bio-pocketbook 
berbasis Android. Pada tahap pengambilan makroinvertebrata dilakukan pada 
bulan Maret hingga Mei 2018 di tiga stasiun yaitu Kali Kuning, Sungai Babarsari 
dan Sungai Gajah Wong. Metode yang digunakan yaitu observasi dengan lima 
titik pengamatan yang berbeda. Pengambilan sampel dilakukan dengan random 
sampling. 
Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan 13 famili di stasiun satu, 12 
famili di stasiun dua dan 14 famili di stasiun tiga. Hasil dokumentasi dari masing-
masing famili digunakan dalam pengembangan bio-pocketbook berbasis android. 
Kualitas produk Bio-pocketbook berbasis android tentang Biomonitoring kualitas 
air sungai sebagai sumber belajar dalam submateri pencemaran air kelas X 
SMA/MA menurut ahli media termasuk kategori sangat baik dnegan persentase 
92%, ahli materi termasuk kategori baik dengan persentase 81%, peer reviewer 
dengan kategori sangat baik dengan persentase 90%, guru biologi kategori baik 
dengan persentase 79% dan hasil respon peserta didik mendapat kategori sangat 
baik dengan persentase 94,5%.  Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa bio-pocketbook berbasis android dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber belajar mandiri siswa kelas X. 
 
Kata kunci: Bio-pocketbook, biomonitoring, sumber belajar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Sungai merupakan ekosistem lotik (perairan mengalir) yang berfungsi 
sebagai media atau tempat hidup organisme makro maupun mikro, baik itu 
yang menetap maupun yang dapat berpindah-pindah (Maryono, 2005). Pada 
dasarnya sungai sangat bermanfaat bagi manusia. Sungai yang bersih dapat 
digunakan manusia untuk melakukan aktivitasnya di sungai. Akan tetapi 
pemanfaatan air sungai saat ini dinilai oleh sebagian ahli sudah masuk pada 
tatanan kritis yang dampaknya akan mengganggu ekosistem Daerah Aliran 
Sungai (DAS). Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya jumlah bakteri koli 
yang ada di sungai dan kadar detergen yang terkandung dalam air sungai 
(BLH Pemerintah DIY, 2017).  
Akibat dari kurang peduli manusia terhadap sungai dapat berakibat 
fatal yaitu akan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Menurut Hadi dan 
Samekto (2007), pencemaran air yang hampir terjadi di seluruh sungai di 
Indonesia terutama Jawa sebagian besar disebabkan oleh limbah rumah 
tangga. Puspita (2016), melaporkan kualitas air di Sungai Kuning dan Sungai 
Winongo tercemar akibat adanya pencemar dari hulu atau beberapa habitat 
karena kondisi fisik yang buruk. Selain itu makroinvertebrata yang diemukan 
di Sungai Kuning lebih beragam dari pada Sungai Winongo, namun sungai 
Winongo memiliki lebih banyak jumlah indiviu makroinvertebrata 
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dibandingkan Sungai Kuning. Fanani (2013)  melakukan penelitian terhadap 
kualitas air di Sub DAS Gajah Wong dengan indikator keberadaan larva 
serangga Ephemeroptera, Plecoptera dan Trichoptera dan diperoleh data 
bahwa sungai tercemar ringan. Apabila hal ini terus berkelanjutan maka 
kulaitas air sungai akan menurun. Oleh karena itu diperlukan adanya 
pemantauan kualitas air sungai yaitu dengan cara  melakukan biomonitoring 
(Mukono,2006). 
Biomonitoring merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga dan 
mengevaluasi lingkungan perairan (Arisandi, 2012). Biomonitoring 
menggunakan agen biologi yang digunakan sebagai penaksir keadaan suatu 
lingkungan perairan dimana perairan tersebut dapat diidentifikasi dengan 
perubahan fisik dan kimia yang terjadi di lingkungan perairan dalam selang 
waktu tertentu (Rahayu et al., 2009). Organisme yang digunakan sebagai agen 
biologi penaksir suatu lingkungan perairan yaitu makroinvertebrata sungai 
atau lebih dikenal dengan makrozoobentos. Makrozoobentos memiliki 
kemampuan peka terhadap perubahan lingkungan perairan dan mudah di 
identifikasi. Selain itu makrozoobentos juga memiliki  kemampuan untuk 
berpindah yang cukup rendah sehingga mampu mengakumulasi polutan dalam 
tubuhnya. Oleh karena itu makrozoobentos sering digunakan dalam kegiatan 
biomonitoring di lingkungan perairan (Tjokrokusumo, 2006). 
Di Indonesia, sekolah-sekolah banyak yang terlibat dalam gerakan 
biomonitoring, diantaranya sekolah di Surabaya. Widiyanto et al. (2015), 
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melakukan biomonitoring kualitas air Sungai Gandong dan sebagian hasil dari 
penelitian digunakan sebagai bahan penyusun petunjuk praktikum pada materi 
pencemaran air peserta didik SMP kelas VII. Selain itu Susetyarini et al. 
(2015), melakukan penelitian tentang keanekaragaman makrozoobentos di 
Sungai Brantas  dengan dan dilakukan inventarisasi sebagai sumber belajar 
SMA kelas X di Mojokerto. Pemerintah Dinas Pendidikan yang ada di Jawa 
Timur bekerjasama dengan lembaga Ecoton mengembangkan biomonitoring 
ke beberapa sekolah yang ada di Surabaya (Anonim dalam Nataliya (2014). 
Oleh karena itu penting sekiranya sekolah-sekolah di DIY juga menerapkan 
kegiatan biomonitoring dalam materi pembelajarannya. 
Beberapa sekolah telah menerapkan kegiatan biomonitoring salah 
satunya SMA Negeri 1 Banguntapan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 
salah satu guru Biologi SMA Negeri 1 Banguntapan, dapat diketahui bahwa 
biomonitoring telah dilaksanakan oleh sekolah pada bulan Juni 2017. Sungai 
yang digunakan yaitu sungai yang jaraknya dekat dengan sekolah. Dari hasil 
wawancara juga dikatahui bahwa panduan biomonitoring yang terdapat 
disekolah minim. Sehingga dalam pelaksanaanya peserta didik tidak memiliki 
buku panduan secara individu. Biomonitoring yang berlangsung hanya 
menggunakan lembaran kertas berisi panduan biomonitoring dan hasilnya 
dicatat pada buku praktikum peserta didik (Komunikasi Pribadi, Sri 
Wahyuningsih, 11 Januari 2018). Sumber belajar lain yang memuat materi 
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biomonitoring yaitu video biomonitoring yang sebelumnya telah dibuat oleh 
Rakhmawati (2014). 
Minimnya sumber belajar yang tersedia di SMAN 1 Banguntapan ini 
menjadi kendala bagi peserta didik untuk memahami biomonitoring.  Oleh 
karena itu untuk melengkapi sumber belajar peserta didik dan dapat 
digunakan secara mandiri diperlukan adanya inovasi baru yang berkaitan 
dengan kebiasaan sehari-hari. Berdasarkan hasil penyebaran angket peserta 
didik lebih cenderung menghabiskan waktu dengan memegang 
smartphonenya yang digunakan untuk chatting, sosial media, searching dan 
bermain game. Penggunaan smartphone dikalangan peserta didik dirasa 
kurang bermanfaat. Oleh karena itu apabila smartphone dikembangkan 
menjadi sumber belajar yang menarik untuk peserta didik akan lebih 
bermanfaat. Apalagi penggunaan smartphone telah merebak ke seluruh 
penjuru dunia termasuk salah satunya Indonesia. Penggunaan smartphone 
tidak hanya untuk orang dewasa, anak-anak pun telah dikenalkan dengan 
smartphone. Sehingga pemanfaatan smartphone dalam dunia pendidikan 
khususnya untuk dijadikan sumber belajar peserta didik secara mandiri dapat 
membantu peserta didik dalam belajar.  
Berdasarkan hasil Menristek (2017) pengguna smartphone di 
Indonesia sendiri telah mencapai 25% dari total penduduk kurang lebih 65 
juta jiwa. Android merupakan smartphone yang sekarang sedang popular. 
Pengguna android di Indonesia naik menjadi 40% tiap tahunnya (Rompis, 
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2012). Sedangkan Statcounter (2017) melaporkan bahwa pengguna 
smartphone berplatform Android sebanyak 72,9%, Iphone 19,4% dan 7,7% 
lainnya. Berdasarkan tingkat pendidikan di Indonesia peserta didik SMA 
memiliki persentase tinggi yaitu 76,1% dari penggunaan total 189,5 juta jiwa 
(Keminfo, 2016). Oleh karena itu pemanfaatan smartphone di Indonesia 
khususnya di bidang pendidikan akan lebih diperlukan. Pemanfaatan 
smartphone dalam dunia pendidikan dirasa perlu untuk dikembangkan. 
Pemanfaatan smartphone berbasis android dalam pendidikan juga 
telah dikembangkan oleh beberapa peneliti untuk dijadikan sumber belajar. 
Ishartiwi dan Nurwahyuningsih (2017), menyatakan bahwa produk mobile 
learning berbasis android layak digunakan dalam pembelajaran dan dapat 
meningkatkan hasil belajar. Selain itu Yunendar (2016) juga melakukan 
penelitian dengan memanfaatkan smartphone berbasis android untuk 
dijadikan modul pembelajaran dan hasil yang diperoleh bahwa modul berbasis 
smartphone (android) dapat digunakan dalam pembelajaran.  
Selain buku berbasis android dan modul berbasis android, salah satu 
sumber belajar yang dapat digunakan untuk peserta didik secara mandiri yaitu 
pocketbook berbasis android. Buku saku (pocketbook) merupakan buku 
dengan ukuran kecil seukuran saku sehingga efektif untuk dibawa kemana-
mana dan dapat dibaca sewaktu-waktu saat dibutuhkan (Eliana & Solikhah, 
2012). Penelitian tentang pocketbook atau buku saku  berbasis android telah 
dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya yaitu penelitian yang telah 
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dilakukan oleh Kumalasari (2017), menjelaskan bahwa kualitas media 
pembelajaran buku saku digital berbasis teknik mnemonic verbal pada materi 
plantae adalah sangat layak dengan kriteria masing-masing ahli. Selain itu 
Oktiana (2015), melaporkan bahwa tingkat kelayakan media pembelajaran 
Akuntansi dengan aplikasi buku saku digital berbasis android sebagai media 
pembelajaran layak digunakan. Berdasarkan pemaparan di atas dapat 
disimpulkan bahwa buku saku (pocketbook) dapat digunakan sebagai 
pegangan peserta didik secara mandiri. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti ingin melakukan 
penelitian biomonitoring dengan indikator makroinvertebrata di Kali Kuning, 
Sungai Babarsari dan Sungai Gajah Wong. Hasil penelitian tersebut kemudian 
dimasukkan ke dalam penelitian pengembangan berupa bio-pocketbook 
berbasis android. Pemanfaatan dengan menggunakan smartphone berbasis 
android ini dapat mempermudah peserta didik untuk menggunakannya 
sewaktu waktu. Penelitian pengembangan bio-pocketbook ini berisikan 
tentang materi pencemaran air, kegiatan biomonitoring, dan terdapat panduan 
pengenalan organisme yang ditemukan di sekitar sungai yang menjadi 
penentuan indikator kualitas sungai. Bio-pocketbook ini nantinya menjadi 
salah satu alternatif pilihan sebagai sumber belajar peserta didik secara 
mandiri.  
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B. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditemukan beberapa 
masalah pembelajaran yang terjadi, antara lain: 
1. Minimnya kepedulian masyarakat tentang kualitas air sungai 
2. Minimnya sekolah yang menerapkan biomonitoring dalam proses 
pembelajaran biologi 
3. Kurangnya media dan sumber belajar yang mendukung kegiatan 
biomonitoring di sungai 
4. Belum tersedianya bio-pocketbook tentang biomonitoring sebagai sumber 
belajar peserta didik secara mandiri. 
C. Pembatasan Masalah 
Adanya keterbatasan dan agar penelitian ini dilakukan secara mendalam maka 
diperlukan batasan masalah penelitian, antara lain : 
1. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kualitas bio-pocketbook 
berbasis andorid yang dinilai oleh 20 peserta didik kelas XI SMA N 1 
Banguntapan, dua orang guru biologi SMA N 1 Banguntapan, lima Peer 
Reviewer, satu ahli media dan satu ahli materi. 
2. Pengembangan media pembelajaran berupa bio-pocketbook berbasis 
android  
3. Materi yang disediakan dalam produk hanya materi kelas X tentang 
Pencemaran air yang di dalamnya terdapat materi biomonitoring  
4. Produk diujikan secara terbatas di SMA N 1 Banguntapan 
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D. Rumusan Masalah 
Sebagai arahan dalam masalah yang akan diteliti maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengembangan bio-pocketbook berbasis android dalam 
submateri pencemaran air melalui kegiatan biomonitoring kualitas air 
sungai sebagai sumber belajar kelas X SMA/MA ? 
2. Bagaimanakah kualitas produk bio-pocketbook berbasis android tentang 
biomonitoring kualitas air sungai sebagai sumber belajar dalam submateri 
pencemaran air kelas X SMA/MA ? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Menghasilkan bio-pocketbook berbasis android tentang biomonitoring 
kualitas air sungai sebagai sumber belajar dalam submateri pencemaran air 
kelas X SMA/MA  
2. Mengetahui kualitas bio-pocketbook berbasis android tentang 
biomonitoring kualitas air sungai sebagai sumber belajar dalam submateri 
pencemaran air kelas X SMA/MA  
F. Spesifikasi Produk yang diharapkan 
Spesifikasi produk dalam penelitian ini adalah: 
1. Produk bio-pocketbook berbasis android didesain dengan CorelDraw X.7. 
Editing gambar menggunakan Microsoft office picture manager dan 
Microsoft paint. Build file menjadi apk menggunakan Android Megazine 
APP Maker 
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2. Bio-pocketbook disimpan dalam bentuk software android yang dapat 
digunakan di smartphone android dengan materi pokok pencemaran air di 
SMA/MA kelas X semester genap 
3. Bio-pocketbook ini dilengkapi dengan cover, menu utama, konten materi, 
panduan biomonitoring, dan hasil penelitian makroinvertebrata di sungai. 
4. Produk bio-pocketbook berbasis android mengacu pada kurikulum 2013 
G. Manfaat 
1. Bagi Guru 
Produk bio-pocketbook ini dapat memberikan pengalaman dan menambah 
wawasan terhadap alternatif sumber pembelajaran yang menarik  
2. Bagi Peserta didik 
Produk bio-pocketbook ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber 
belajar yang dapat digunakan setiap saat. Adanya bio-pocketbook ini 
diharapkan peserta didik termotivasi untuk belajar secara mandiri, efektif 
dan efisien dalam proses pembelajaran untuk mencapai penguasaan 
kompetensi 
3. Bagi Sekolah 
Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pengembangan sumber 
belajar sebagai perbaikan pembelajaran di sekolah untuk dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 
Asumsi pengembangan bio-pocketbook berbasis android ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengembangan bio-pocketbook yang disusun merupakan salah satu 
sumber belajar yang dapat digunakan oleh peserta didik secara mandiri 
baik di luar kelas mapun di dalam kelas 
2. Setiap peserta didik memiliki smartphone berbasis android sehingga dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran biologi 
3. Validator dalam penelitian ini adalah ahli materi, ahli media, peer 
reviewer, guru biologi SMAN 1 Banguntapan dan 20 peserta didik kelas 
XI SMAN 1 Banguntapan. 
Keterbatasan Pengembangan Bio-pocketbook ini adalah: 
1. Tipe android yang dimiliki yaitu minimal Jelly Bean yang dapat 
mengakses bio-pocketbook  
2. Produk hanya memuat materi biomonitoring dalam pencemaran air  
3. Materi biomonitoring hanya menggunakan indikator 
makroinvertebrata 
4. Bio-pocketbook tidak bisa di install pada smartphone selain android 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bio-pocketbook berbasis 
android untuk biomonitoring sebagai salah satu sumber belajar  dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jumlah famili makroinvertebarata yang ditemukan di Kali Kuning, Sungai 
Babarsari dan Sungai Gajah Wong sebanyak 25 famili. Hasil dokumentasi 
tiap famili dijadikan bahan untuk pengembangan bio-pocketbook berbasis 
android. Pengembangan bio-pocketbook berbasis android menggunakan 
Android Megazine APP Maker yang berisi tentang halaman sampul, 
panduan pengoperasian, kata pengantar, daftar isi, materi yang mencakup 
materi pencemaran air, biomonitoring, dan makroinvertebrata. Selain itu 
terdapat panduan melakukan biotilik dan panduan identifikasi 
makroinvertebrata yang ditemukan di tiga stasiun. 
2. Kualitas produk bio-pocketbook berbasis android tentang Biomonitoring 
kualitas air sungai sebagai sumber belajar dalam submateri pencemaran air 
kelas X SMA/MA menurut ahli media termasuk kategori sangat baik 
dnegan persentase 92%, ahli materi termasuk kategori baik dengan 
persentase 81%, peer reviewer dengan kategori sangat baik dengan 
persentase 90%, guru biologi kategori baik dengan persentase 79% dan 
hasil respon peserta didik mendapat kategori sangat baik dengan 
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persentase 94,5%.  Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
bio-pocketbook berbasis android dapat digunakan sebagai salah satu 
sumber belajar mandiri peserta didik kelas X. 
 
B. Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diajukan yaitu : 
1. Bagi guru hendaknya bio-pocketbook berbasis android ini dapat dijadikan 
panduan untuk melakukan biomonitoring yang diadakan di sekolah. 
2. Bagi sekolah walaupun penelitian ini jauh dari sempurna namun alangkah 
baiknya jika dijadikan referensi  dan kegiatan biomonitoring tetap 
dilaksanakan guna perwujudan dari sekolah berbasis adiwiyata  
3. Bagi peserta didik hendaknya selalu menumbuhkan rasa semangat dan 
rasa peduli lingkungan terutama lingkungan yang berada di sekolah 
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Kuesioner Biomonitoring 
Kelas   : 
Umur   : 
Jenis Kelamin : 
(berilah tanda cheklist pada pernyataan yang sesuai dengan diri anda) 
NO PERNYATAAN YA TIDAK 
1. 
Pada materi Pencemaran lingkungan digunakan sebuah 
media pembelajaran di kelas 
  
2. 
Pada materi pencemaran lingkungan dilakukan praktikum 
lapangan 
  
3. Saya mengetahui kegiatan biomonitoring   
4. 
Saya pernah melakukan praktikum biomonitoring di 
sungai  dekat sekolah 
  
5. 
 
Praktikum biomonitoring dilakukan  dengan 
menggunakan buku panduan 
  
6. Pelaksanaan praktikum biomonitoring disertai media 
awetan spesimen bioindikator 
  
7. Saya senang melakukan praktikum biomonitoring di 
sungai 
  
8. Kualitas air sungai dapat diketahui  melalui 
biomonitoring 
  
9. Kegiatan biomonitoring membuat saya tertarik dengan 
pengamatan terhadap ekosistem perairan disekitar 
  
10. Penerapan konsep Adiwiyata telah sampai pada ekosistem 
perairan sekitar 
  
 
Lampiran 1.1 
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Kuesioner Penggunaan Smartphone 
NO PERNYATAAN YA TIDAK 
1. Saya telah menggunakan smartphone berbasis Android   
2. Saya telah menggunakan smartphone berbasis iOS   
3. Saya menggunakan smartphone kurang dari 12 jam   
4. Saya menggunakan smartphone lebih dari 12 jam   
5. 
 
Saya lebih suka membaca materi Biologi  menggunakan 
smartphone dibandingkan dengan buku paket 
  
6. Saya memiliki lebih dari satu smartphone   
7. Saya mengetahui tipe Android  smartphone yang saya 
miliki 
  
8. Saya pernah menggunakan media pembelajaran berbasis 
Android  
  
9. Tipe Android smartphone saya adalah ……….. 
10. Jika pernah (lihat no. 8) pada mata pelajaran  ……….. 
 
 
 
  
Lampiran 1.2 
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AHLI MEDIA 
INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN BIO-POCKETBOOK BERBASIS 
ANDROID MATERI BIOMONITORING  
Peneliti : Heni Zulaiha 
Nama Ahli Media : 
Tanggal Pengisian : 
   Petunjuk Pengisian: 
1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pada bio-pocketbook 
berbasis android untuk biomonitoring sebagia sumber belajar submateri 
pencemaran air.  
2. Setiap instrumen terdiri dari aspek penilaian dan skor penilaian. Penilaian 
dapat dilakukan dengan cara memberi tanda Check list (√ ) pada kolom skor 
sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
SK = Sangat kurang  
K = Kurang  
C = Cukup  
B = Baik  
SB = Sangat baik  
3. Apabila Bapak/Ibu memiliki saran mengenai aspek yang dinilai dalam bio-
pocketbook ini dapat dituliskan dikolom catatan/saran 
4. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu dalam 
mengisi lembar instrument penilaian  
Lampiran 2.1 
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Indikator 
penilaian 
Butir Penilaian 
Keterangan  
SK K C B SB 
A. Kualitas bio-
pocketbook 
berbasis android  
1. Kemudahan pengaksesan aplikasi      
2. Kemudahan instalasi aplikasi      
3. Kemudahan pengoprasian Bio-
pocketbook 
     
B. Tampilan bio-
pocketbook  
berbasis android 
4. Layout dan tata letak tek 
proporsional 
     
5. Kesesuaian pemilihan background      
6. Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
     
7. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf       
8. Kekonsistensinan desain, format dan 
pengorganisasian halaman 
     
9. Kesesuaian tampilan gambar yang 
disajikan 
     
10. Konsistensi efek perpindahan slide      
C. Sistematika 
penyajian bio-
pocketbook 
berbasis android 
11. Alur materi dalam bio-pocketbook 
berbasis andorid 
     
12. Kesinambungan antar slide 
     
D. Kebahasaan 13. Ketepatan penggunaan istilah      
14. Kemudahan memahami alur materi 
melalui penggunaan bahasa 
     
15. Kesesuaian bahasa dengan tingkat 
berpikir siswa 
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………………, ……………………. 
Ahli Media    
 
 
(…………………………………………) 
 
  
Catatan/Saran : 
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No. Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
A. Kualitas bio-pocketbook berbasis android 
1.  Kemudahan pengaksesan 
aplikasi 
SK Jika aplikasi sangat sulit diakses 
K Jika aplikasi sulit di akses 
C Jika aplikasi cukup mudah di akses  
B Jika aplikasi mudah di akses  
SB Jika aplikasi sangat mudah di akses  
2.  Kemudahan instalasi 
aplikasi 
SK Jika memerlukan aplikasi penunjang dan memerlukan 
waktu lama untuk instalasi 
K Jika  tidak memerlukan aplikasi penunjang dan 
memerlukan waktu lama untuk instalasi 
C Jika  tidak memerlukan aplikasi penunjang dan tidak 
memerlukan waktu lama untuk instalasi 
B Jika  proses instalasi aplikasi mudah dan cepat 
SB Jika  proses instalasi aplikasi sangat mudah dan cepat 
3. Kemudahan pengoperasian 
Bio-pocketbook 
SK Jika aplikasi terlalu sulit dioperasikan 
K Jika  aplikasi sulit dioperasikan 
C Jika  aplikasi cukup mudah dioperasikan 
B Jika  aplikasi mudah dioperasikan 
SB Jika  aplikasi sangat mudah dioperasikan 
B. Tampilan bio-pocketbook  berbasis android 
4. Layout dan tata letak 
proporsional 
SK Jika layout dan tata letak tidak proporsional 
K Jika layout dan tata letak kurang  proporsional 
C Jika layout dan tata letak  cukup proporsional 
B Jika layout dan tata letak proporsional 
SB Jika layout dan tata letak sangat proporsional 
5. Kesesuaian pemilihan 
background 
SK Jika background terlalu gelap sehingga konten tidak 
terlihat 
K Jika background terlalu ramai sehingga menutupi konten 
C Jika backround simpel dan sedikit mengganggu konten 
B Jika background simpel dan tidak mengganggu konten 
SB Jika background simpel dan sesuai dengan konten 
6. Kesesuaian pemilihan 
jenis huruf 
SK Jika jenis huruf tidak sinkron dengan backround 
K Jika jenis huruf kurang sesuai background 
C Jika jenis huruf cukup sesuai dengan backround 
B Jika jenis huruf sesuai dan kurang menarik 
SB Jika jenis huruf sangat  sesuai dan menarik 
7. Kesesuaian pemilihan 
ukuran huruf 
SK Jika ukuran huruf terlalu kecil 
K Jika ukuran huruf besar 
C Jika ukuran huruf cukup sesuai kebutuhan 
B Jika ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan 
SB Jika ukuran huruf sangat sesuai dengan kebutuhan 
8. Kekonsistensinan desain, 
format dan 
SK Jika tidak konssisten 
K Jika  kurang konsisten 
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pengorganisasian halaman C Jika cukup konsisten 
B Jika konsisnten 
SB Jika sangat konsisten 
9. Kesesuaian tampilan 
gambar yang disajikan 
SK Jika gambar terlalu kecil dan tidak representatif 
K Jika gambar cukup besar dan kurang representative 
C Jika gambar cukup sesuai dan cukup representatif 
B Jika gambar sesuai dan cukup representatif 
SB Jika gambar sesuai dan representatif 
10. Konsistensi efek 
perpindahan slide 
SK Jika perpindahan slide tidak konsisten 
K Jika perpindahan slide kurang konsisten 
C Jika perpindahan slide cukup konsisten 
B Jika perpindahan slide konsisten 
SB Jika perpindahan slide sangat konsisten 
C. Sistematika penyajian bio-pocketbook berbasis android 
11. Alur materi dalam bio-
pocketbook berbasis 
andorid 
SK Jika alur materi terlalu susah dipahami 
K Jika alur materi susah dipahami 
C Jika alur materi cukup mudah dipahami 
B Jika alur materi mudah dipahami 
SB Jika alur materi sangat mudah dipahami 
12.  Kesinambungan antar 
slide 
SK Jika antar slide tidak saling berhubungan 
K Jika antar slide saling tumpang tindih 
C Jika antar slide cukup berhubungan 
B Jika antar slide saling  berhubungan 
SB Jika antar slide berhubungan dan saling menguatkan 
D. Kebahasaan 
13.  Ketepatan penggunaan 
istilah 
SK Jika Istilah yang digunakan tidak sesuai dengan anak 
SMA/MA 
K Jika beberapa istilah yang digunakan sulit untuk dipahami 
C Jika istilah yang digunakan cukup mudah dipahami 
B Jika istilah yang digunakan mudah dipahami 
SB Jika istilah yang digunakan sesuai dan mudah dipahami 
anak SMA/MA 
14. Kemudahan memahami 
alur materi melalui 
penggunaan bahasa 
SK Jika bahasa yang digunakan terlalu berbelit-belit 
K Jika bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan anak 
SMA/MA 
C Jika bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami 
B Jika bahasa yang digunakan mudah dipahami 
SB Jika bahasa yang digunakan mudah dan sesuai dengan 
anak SMA/MA 
15. Kesesuaian bahasa dengan 
tingkat berpikir siswa 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan anak 
SMA/MA 
K Jika bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan anak 
SMA/MA 
C Jika bahasa yang digunakan cukup sesuai dengan anak 
SMA/MA 
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B Jika bahasa yang digunakan sesuai dengan anak SMA/MA 
SB Jika bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan anak 
SMA/MA 
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AHLI MATERI 
INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN BIO-POCKETBOOK BERBASIS 
ANDROID MATERI BIOMONITORING  
Peneliti : Heni Zulaiha 
Nama Ahli Materi : 
Tanggal Pengisian : 
   Petunjuk Pengisian: 
1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pada bio-pocketbook 
berbasis android untuk biomonitoring sebagia sumber belajar submateri 
pencemaran air.  
2. Setiap instrumen terdiri dari aspek penilaian dan skor penilaian. Penilaian 
dapat dilakukan dengan cara memberi tanda Check list (√ ) pada kolom skor 
sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
SK = Sangat kurang  
K = Kurang  
C = Cukup  
B = Baik  
SB = Sangat baik  
3. Apabila Bapak/Ibu memiliki saran mengenai aspek yang dinilai dalam bio-
pocketbook ini dapat dituliskan dikolom catatan/saran 
4. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu dalam 
mengisi lembar instrumen penilaian  
Lampiran 2.2 
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Indikator 
penilaian 
Butir Penilaian 
Keterangan 
SK K C B SB 
A. Relevansi Materi 1. Kesesuaian materi dengan kurikulum 
2013 
     
2. Kesesuaan materi dengan tujuan 
pembelajaran 
     
3. Kesesuaan materi dengan indikator 
pembelajaran 
     
4. Keruntutan penyajian isi materi yang 
disajikan dalam aplikasi bio-
pocketbook 
     
5. Kelengkapan materi pencemaran air 
dan biomonitoring dalam aplikasi 
bio-pocketbook 
     
B. Keakuratan 
Materi 
6. Materi yang disajikan sesuai dengan 
konsep pencemaran air dan 
biomonitoring 
     
7. Keakuratan definisi dalam aplikasi 
bio-pocketbook 
     
8. Kebenaran penulisan kata ilmiah/ 
istilah asing 
     
9. Kesesuaian ilustrasi dengan materi 
yang disajikan dalam aplikasi bio-
pocketbook 
     
10. Materi yang dikembangkan sudah 
sesuai dengan kemajuan Teknologi 
Informasi saat ini 
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Indikator 
penilaian 
Butir Penilaian 
Keterangan 
SK K C B SB 
C. Pemahaman 
materi yang 
disampaikan 
11. Materi pencemaran air yang 
disajikan mudah dipahami 
     
12. Materi biomonitoring yang disajikan 
mudah dipahami 
     
13. Panduan biomonitoring yang 
disajikan mudah dipahami dan 
dipraktikan 
     
D. Aspek 
Kebahasaan  
14. Kesesuaian bahasa yang digunakan 
dengan perkembangan kognitif siswa 
     
E. Penggunaan Bio-
pocketbook 
berbasis android 
15. Fleksibilitas dan kepraktisan 
penggunaan aplikasi 
     
F. Estetika Desain 16. Layout dan tata letak teks 
proporsional  
     
17. Kesesuaian pemilihan background 
     
18. Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
     
19. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
     
20. Kekonsistensinan desain, format dan 
pengorganisasian halaman 
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………………, ……………………. 
Ahli Materi    
 
 
 
(…………………………………………) 
 
  
Catatan/Saran : 
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No. 
Indikator 
Ketera
ngan 
Kriteria 
A. Relevansi Materi 
1. Kesesuaian materi dengan 
kurikulum 2013 
SK Jika sangat tidak sesuai dengan kurikulum 2013 
K Jika kurang sesuai dengan kurikulum 2013 
C Jika cukup sesuai dengan kurikulum 2013 
B Jika sesuai dengan kurikulum 2013 
SB Jika sangat sesuai dengan kurikulum 2013 
2. Kesesuaan materi dengan 
tujuan pembelajaran 
SK Jika sangat tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran 
K Jika kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran 
C Jika cukup sesuai dengan tujuan pembelajaran 
B Jika sesuai dengan salah satu tujuan pembelajaran 
SB Jika sesuai dengan tujuan pembelajaran 
3. Kesesuaian materi dengan 
indikator pembelajaran 
SK Jika sangat tidak sesuai dengan indikator 
K Jika kurang sesuai dengan indikator pembalajaran 
C Jika sesuai dengan salah satu indikator pembelajaran 
B Jika sesuai dengan dua indikator pembalajaran 
SB Jika sangat sesuai dengan indikator pembelajaran 
4. Keruntutan penyajian isi 
materi yang disajikan 
dalam aplikasi bio-
pocketbook 
SK Jika materi yang disajikan tidak runtut 
K Jika materi yang disajikan kurang runtut 
C Jika materi yang disajikan cukup runtut 
B Jika materi yang disajikan runtut 
SB Jika materi yang disajikan runtut dan berkesinambungan 
5. Kelengkapan materi 
pencemaran air dan 
biomonitoring dalam 
aplikasi bio-pocketbook 
SK Materi tidak lengkap 
K Jika materi kurang lengkap 
C Jika materi cukup lengkap 
B Jika materi lengkap 
SB Jika materi sangat lengkap  
B. Keakuratan Materi 
6. Materi yang disajikan 
sesuai dengan konsep 
pencemaran air dan 
biomonitoring 
SK Jika materi tidak sesuai dengan konsep 
K Jika materi kurang sesuai dengan konsep 
C Jika materi cukup sesuai dengan konsep 
B Jika materi sesuai dengan konsep 
SB Jika materi sangat sesuai dengan konsep 
7.  Keakuratan definisi dalam 
aplikasi bio-pocketbook 
SK Jika definisi yang dicantumkan sangat  tidak akurat 
K Jika definisi yang dicantumkan kurang tidak akurat 
C Jika definisi yang dicantumkan cukup akurat 
B Jika definisi yang dicantumkan akurat 
SB Jika definisi yang dicantumkan sangat akurat 
8. Kebenaran penulisan kata 
ilmiah/ istilah asing 
SK Jika penulisan kata ilmiah/ istilah asing salah 
K Jika penulisan kata ilmiah/istilah asing kurang benar 
C Jika penulisan kata ilmiah/istilah asing cukup benar 
B Jika penulisan kata ilmiah/istilah asing benar 
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No. 
Indikator 
Ketera
ngan 
Kriteria 
SB Jika penulisan kata ilmiah/istilah asing sangat benar 
9. Kesesuaian ilustrasi dengan 
materi yang disajikan 
dalam aplikasi bio-
pocketbook 
SK Jika ilustrasi tidak represntatif 
K Jika ilustrasi kurang representative 
C Jika ilustrasi cukup representative 
B Jika ilustrasi representative 
SB Jika ilustrasi sangat representative 
10. Materi yang dikembangkan 
sudah sesuai dengan 
kemajuan Teknologi 
Informasi saat ini 
SK Jika belum sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi 
K Jika materi yang dikembangkan kurang sesuai dengan 
kemajuan Teknologi Informasi saat ini 
C Jika materi yang dikembangkan cukup sesuai dengan 
kemajuan Teknologi Informasi saat ini 
B Jika materi yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan 
Teknologi Informasi saat ini 
SB Jika materi yang dikembangkan sangat sesuai dengan 
kemajuan Teknologi Informasi saat ini 
C. Pemahaman materi yang disampaikan 
11. Materi pencemaran air yang 
disajikan mudah dipahami 
SK Jika materi pencemaran air yang disajikan terlalu sulit 
dipahami 
K Jika materi pencemaran air yang disajikan sulit dipahami 
C Jika materi pencemaran air yang disajikan cukup sulit 
dipahami 
B Jika materi pencemaran air yang disajikan mudah dipahami 
SB Jika materi pencemaran air yang disajikan sangat mudah 
dipahami 
12.  Materi biomonitoring yang 
disajikan mudah dipahami 
SK Jika materi biomonitoring yang disajikan terlalu sulit 
dipahami 
K Jika materi biomonitoring yang disajikan sulit dipahami 
C Jika materi biomonitoring yang disajikan cukup sulit 
dipahami 
B Jika materi biomonitoring yang disajikan mudah dipahami 
SB Jika materi biomonitoring yang disajikan sangat mudah 
dipahami 
13. Panduan biomonitoring 
yang disajikan mudah 
dipahami dan dipraktikan 
SK Jika panduan biomonitoring yang disajikan sangat sulit 
dipahami dan dipraktikan 
K Jika panduan biomonitoring yang disajikan sulit dipahami 
dan dipraktikan 
C Jika panduan biomonitoring yang disajikan cukup sulit 
dipahami dan dipraktikan 
B Jika panduan biomonitoring yang disajikan mudah 
dipahami dan dipraktikan 
SB Jika panduan biomonitoring yang disajikan sangat mudah 
dipahami dan dipraktikan 
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No. 
Indikator 
Ketera
ngan 
Kriteria 
14. Kesesuaian bahasa yang 
digunakan dengan 
perkembangan kognitif 
siswa 
SK Jika bahasa yang digunakan tidak sesuai dengan anak 
SMA/MA 
K Jika bahasa yang digunakan kurang sesuai dengan anak 
SMA/MA 
C Jika bahasa yang digunakan cukup sesuai dengan anak 
SMA/MA 
B Jika bahasa yang digunakan sesuai dengan anak SMA/MA 
SB Jika bahasa yang digunakan sangat sesuai dengan anak 
SMA/MA 
15.  Fleksibilitas dan 
kepraktisan penggunaan 
aplikasi 
SK Jika aplikasi tidak praktis 
K Jika aplikasi kurang praktis 
C Jika aplikasi cukup praktis 
B Jika aplikasi praktis  
SB Jika aplikasi sangat praktis dan fleksibel 
D. Estetika Desain 
16. Layout dan tata letak 
proporsional 
SK Jika layout dan tata letak tidak proporsional 
K Jika layout dan tata letak kurang  proporsional 
C Jika layout dan tata letak  cukup proporsional 
B Jika layout dan tata letak proporsional 
SB Jika layout dan tata letak sangat proporsional 
17. Kesesuaian pemilihan 
background 
SK Jika background terlalu gelap sehingga konten tidak terlihat 
K Jika background terlalu ramai sehingga menutupi konten 
C Jika backround simpel dan sedikit mengganggu konten 
B Jika background simpel dan tidak mengganggu konten 
SB Jika background simpel dan sesuai dengan konten 
18. Kesesuaian pemilihan jenis 
huruf 
SK Jika jenis huruf tidak sinkron dengan backround 
K Jika jenis huruf kurang sesuai background 
C Jika jenis huruf cukup sesuai dengan backround 
B Jika jenis huruf sesuai dan kurang menarik 
SB Jika jenis huruf sangat  sesuai dan menarik 
19. Kesesuaian pemilihan 
ukuran huruf 
SK Jika ukuran huruf terlalu kecil 
K Jika ukuran huruf besar 
C Jika ukuran huruf cukup sesuai kebutuhan 
B Jika ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan 
SB Jika ukuran huruf sangat sesuai dengan kebutuhan 
20. Kekonsistensinan desain, 
format dan 
pengorganisasian halaman 
SK Jika tidak konssisten 
K Jika  kurang konsisten 
C Jika cukup konsisten 
B Jika konsisten 
SB Jika sangat konsisten 
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GURU BIOLOGI  
INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN BIO-POCKETBOOK BERBASIS 
ANDROID MATERI BIOMONITORING  
Peneliti : Heni Zulaiha 
Nama Guru Biologi : 
Tanggal Pengisian : 
   Petunjuk Pengisian: 
1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pada bio-pocketbook 
berbasis android untuk biomonitoring sebagia sumber belajar submateri 
pencemaran air.  
2. Setiap instrumen terdiri dari aspek penilaian dan skor penilaian. Penilaian 
dapat dilakukan dengan cara memberi tanda Check list (√ ) pada kolom skor 
sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
SK = Sangat kurang  
K = Kurang  
C = Cukup  
B = Baik  
SB = Sangat baik  
3. Apabila Bapak/Ibu memiliki saran mengenai aspek yang dinilai dalam bio-
pocketbook ini dapat dituliskan dikolom catatan/saran 
4. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu dalam 
mengisi lembar instrumen penilaian 
Lampiran 2.3 
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Indikator 
penilaian 
Butir Penilaian 
Keterangan 
SK K C B SB 
A. Kelengkapan 
materi dalam 
Bio-pocketbook 
berbasis android  
1. Penjabaran materi sesuai dengan 
kurikulum 2013 
     
2. Materi susuai dengan tingkat 
perkembangan siswa SMA/MA 
     
3. Konsep biomonitoring yang 
disajikan benar dan sesuai dengan 
materi pencemaran air 
     
4. Materi yang disajikan memperluas 
pengetahuan siswa      
B. Kualitas Bio-
pocketbook 
berbasis android 
5. Bio-pocketbook dapat dijadikan 
salah satu sumber belajar secara 
mandiri oleh siswa 
     
6. Bio-pocketbook dapat digunakan 
sebagai panduan dalam kegiatan 
biomonitoring 
     
7. Kegiatan biomonitoring dalam bio-
pocketbook  mudah dilakukan oleh 
siswa 
     
C. Sistematika 
penyajian bio-
pocketbook 
berbasis android 
8. Alur materi jelas dalam bio-
pocketbook berbasis andorid 
     
9. Kesinambungan antar menu dan 
konten 
     
D. Dimensi 
ketrampilan 
10. Kegiatan dalam bio-pocketbook ini 
mampu menambah pemahaman 
siswa mengatasi pencemaran air dan 
biomonitoring  
     
11. Kegiatan biomonitoirng dapat 
meningkatkan rasa peduli siswa 
dengan lingkungan perairan sekitar 
     
E. Estetika Desain 12. Layout dan tata letak proporsional 
     
13. Kesesuaian pemilihan background 
     
14. Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
     
15. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
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………………, ……………………. 
Guru Biologi   
 
 
 
(…………………………………………) 
 
  
Catatan/Saran : 
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
A. Kelengkapan materi dalam Bio-pocketbook berbasis android 
1. Penjabaran materi sesuai 
dengan kurikulum 2013 
SK Jika penjabaran materi tidak sesuai dengan kurikulum 
2013 
K Jika penjabaran materi kurang sesuai dengan 
kurikulum 2013 
C Jika penjabaran materi cukup sesuai dengan kurikulum 
2013 
B Jika penjabaran materi sesuai sesuai dengan kurikulum 
2013 
SB Jika penjabaran materi sangat sesuai dengan 
kurikulum 2013 
2. Materi sesuai dengan 
tingkat perkembangan 
siswa SMA/MA 
SK Jika materi yang dijabarkan tidak sesuai untuk anak 
SMA/MA 
K Jika materi yang dijabarkan kurang sesuai untuk anak 
SMA/MA 
C Jika materi yang dijabarkan cukup sesuai untuk anak 
SMA/MA 
B Jika materi yang dijabarkan sesuai untuk anak 
SMA/MA 
SB Jika materi yang dijabarkan sangat sesuai untuk anak 
SMA/MA 
3. Konsep biomonitoring 
yang disajikan benar dan 
sesuai dengan materi 
pencemaran air 
SK Jika konsep biomonitoring yang disajikan salah dan 
tidak sesuai dengan materi pencemaran air 
K Jika konsep biomonitoring yang disajikan kurang 
benar dan sesuai dengan materi pencemaran air 
C Jika konsep biomonitoring yang disajikan cukup 
benar dan sesuai dengan materi pencemaran air 
B Jika konsep biomonitoring yang disajikan benar dan 
sesuai dengan materi pencemaran air 
SB Jika konsep biomonitoring yang disajikan sangat 
benar dan sesuai dengan materi pencemaran air 
4. Materi yang disajikan 
memperluas pengetahuan 
siswa 
SK Jika materi yang disajikan tidak memperluas 
pengetahuan siswa 
K Jika materi yang disajikan kurang memperluas 
pengetahuan siswa 
C Jika materi yang disajikan cukup memperluas 
pengetahuan siswa 
B Jika materi yang disajikan memperluas  pengetahuan 
siswa 
SB Jika materi yang disajikan sangat memperluas 
pengetahuan siswa 
B. Kualitas Bio-pocketbook berbasis android 
5. Bio-pocketbook dapat SK Jika bio-pocketbook tidak dapat digunakan sebagai 
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
dijadikan salah satu 
sumber belajar secara 
mandiri oleh siswa 
sumber belajar mandiri oleh siswa 
K Jika bio-pocketbook kurang mampu digunakan 
sebagai sumber belajar mandiri oleh siswa 
C Jika bio-pocketbook cukup mampu digunakan sebagai 
sumber belajar mandiri oleh siswa 
B Jika bio-pocketbook dapat digunakan sebagai sumber 
belajar mandiri oleh siswa 
SB Jika bio-pocketbook sangat dapat digunakan sebagai 
sumber belajar mandiri oleh siswa 
6. Bio-pocketbook dapat 
digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan 
biomonitoring 
SK Jika bio-pocketbook tidak dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
K Jika bio-pocketbook kurang dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
C Jika bio-pocketbook cukup dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
B Jika bio-pocketbook dapat digunakan sebagai panduan 
dalam kegiatan biomonitoring 
SB Jika bio-pocketbook sangat dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
7. Kegiatan biomonitoring 
dalam bio-pocketbook 
mudah dilakukan oleh 
siswa 
SK Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook 
terlalu sulit dilakukan oleh siswa 
K Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
sulit dilakukan oleh siswa 
C Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
cukup mudah dilakukan oleh siswa 
B Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
mudah dilakukan oleh siswa 
SB Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
sangat mudah dilakukan oleh siswa 
C. Sistematika penyajian bio-pocketbook 
8. Alur materi jelas dalam 
bio-pocketbook berbasis 
andorid 
SK Jika alur materi terlalu susah dipahami 
K Jika alur materi susah dipahami 
C Jika alur materi cukup mudah dipahami 
B Jika alur materi mudah dipahami 
SB Jika alur materi sangat mudah dipahami 
9. Kesinambungan antar 
menu dan konten 
SK Jika antar menu dan konten tidak saling berhubungan 
K Jika antar menu dan konten saling tumpang tindih 
C Jika antar menu dan konten cukup berhubungan 
B Jika antar menu dan konten berhubungan 
SB Jika antar menu dan konten berhubungan dan saling 
menguatkan 
D. Dimensi Ketrampilan 
10. Bio-pocketbook ini SK Jika bio-pocketbook tidak mampu menambah 
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
mampu menambah 
pemahaman siswa 
mengatasi pencemaran air 
dan biomonitoring 
pemahaman siswa mengatasi pencemaran air dan 
biomonitoring 
K Jika bio-pocketbook kurang mampu menambah 
pemahaman siswa mengatasi pencemaran air dan 
biomonitoring 
C Jika bio-pocketbook cukup mampu menambah 
pemahaman siswa mengatasi pencemaran air dan 
biomonitoring 
B Jika bio-pocketbook mampu menambah pemahaman 
siswa mengatasi pencemaran air dan biomonitoring 
SB Jika bio-pocketbook sangat mampu menambah 
pemahaman siswa mengatasi pencemaran air dan 
biomonitoring 
11. Kegiatan biomonitoring 
dapat meningkatkan rasa 
peduli siswa dengan 
lingkungan perairan 
sekitar 
SK Jika kegiatan biomonitoring tidak dapat meningkatkan 
rasa peduli siswa dengan lingkungan perairan sekitar 
K Jika kegiatan biomonitoring kurang meningkatkan 
rasa peduli siswa dengan lingkungan perairan sekitar 
C Jika kegiatan biomonitoring cukup meningkatkan rasa 
peduli siswa dengan lingkungan perairan sekitar 
B Jika kegiatan biomonitoring dapat meningkatkan rasa 
peduli siswa dengan lingkungan perairan sekitar 
SB Jika kegiatan biomonitoring sangat mampu 
meningkatkan rasa peduli siswa dengan lingkungan 
perairan sekitar 
E. Estetika Desain 
12. Layout dan tata letak 
proporsional 
SK Jika layout dan tata letak tidak proporsional 
K Jika layout dan tata letak kurang  proporsional 
C Jika layout dan tata letak  cukup proporsional 
B Jika layout dan tata letak proporsional 
SB Jika layout dan tata letak sangat proporsional 
13. Kesesuaian pemilihan 
background 
SK Jika background terlalu gelap sehingga konten tidak 
terlihat 
K Jika background terlalu ramai sehingga menutupi 
konten 
C Jika backround simpel dan sedikit mengganggu 
konten 
B Jika background simpel dan tidak mengganggu konten 
SB Jika background simpel dan sesuai dengan konten 
14. Kesesuaian pemilihan 
jenis huruf 
SK Jika jenis huruf tidak sinkron dengan backround 
K Jika jenis huruf kurang sesuai background 
C Jika jenis huruf cukup sesuai dengan backround 
B Jika jenis huruf sesuai dan kurang menarik 
SB Jika jenis huruf sangat  sesuai dan menarik 
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
15. Kesesuaian pemilihan 
ukuran huruf 
SK Jika ukuran huruf terlalu kecil 
K Jika ukuran huruf besar 
C Jika ukuran huruf cukup sesuai kebutuhan 
B Jika ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan 
SB Jika ukuran huruf sangat sesuai dengan kebutuhan 
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PEER REVIEWER 
INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN BIO-POCKETBOOK BERBASIS 
ANDROID UNTUK BIOMONITORING SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
SUBMATERI PENCEMARAN AIR 
Peneliti : Heni Zulaiha 
Nama Peer Reviewer : 
Tanggal Pengisian : 
   Petunjuk Pengisian: 
1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian pada bio-pocketbook 
berbasis android untuk biomonitoring sebagia sumber belajar submateri 
pencemaran air.  
2. Setiap instrumen terdiri dari aspek penilaian dan skor penilaian. Penilaian 
dapat dilakukan dengan cara memberi tanda Check list (√ ) pada kolom skor 
sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
SK = Sangat kurang  
K = Kurang  
C = Cukup  
B = Baik  
SB = Sangat baik  
3. Apabila Bapak/Ibu memiliki saran mengenai aspek yang dinilai dalam bio-
pocketbook ini dapat dituliskan dikolom catatan/saran 
4. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama Bapak/Ibu dalam 
mengisi lembar instrumen penilaian 
Lampiran 2.4 
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Indikator 
penilaian 
Butir Penilaian 
Keterangan 
SK K C B SB 
A. Kelengkapa
n materi 
dalam Bio-
pocketbook 
berbasis 
android  
1. Penjabaran materi sesuai dengan 
kurikulum 2013      
2. Relevan dengan materi pencemaran 
air      
B. Kualitas 
Bio-
pocketbook 
berbasis 
android 
3. Bio-pocketbook dapat dijadikan 
salah satu sumber belajar secara 
mandiri oleh siswa 
     
4. Bio-pocketbook dapat digunakan 
sebagai panduan dalam kegiatan 
biomonitoring 
     
5. Kegiatan biomonitoring dalam bio-
pocketbook  mudah dilakukan oleh 
siswa 
     
6. Lembar identifikasi 
makroinvertebrata mudah dipahami 
oleh siswa 
     
C. Sistematika 
penyajian bio-
pocketbook 
berbasis android 
7. Alur materi jelas dalam bio-
pocketbook berbasis andorid 
     
8. Kesinambungan antar menu dan 
konten 
     
D. Estetika Desain 9. Layout dan tata letak proporsional 
     
10. Kesesuaian pemilihan background 
     
11. Kesesuaian pemilihan jenis huruf 
     
12. Kesesuaian pemilihan ukuran huruf 
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………………, ……………………. 
Peer reviewer  
 
 
 
            (…………………………………………) 
  
Catatan/Saran : 
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
A. Kelengkapan materi dalam Bio-pocketbook berbasis android 
1. Penjabaran materi sesuai 
dengan kurikulum 2013 
SK Jika penjabaran materi tidak sesuai dengan kurikulum 
2013 
K Jika penjabaran materi kurang sesuai dengan 
kurikulum 2013 
C Jika penjabaran materi cukup sesuai dengan kurikulum 
2013 
B Jika penjabaran materi sesuai sesuai dengan kurikulum 
2013 
SB Jika penjabaran materi sangat sesuai dengan 
kurikulum 2013 
2. Relevan dengan materi 
pencemaran air 
SK Jika materi tidak relevan pada pencemaran air 
K Jika materi kurang relevan pada pencemaran air 
C Jika materi cukup relevan pada pencemaran air 
B Jika materi  relevan pada pencemaran air 
SB Jika materi sangat relevan pada pencemaran air 
B. Kualitas Bio-pocketbook berbasis android 
3. Bio-pocketbook dapat 
dijadikan salah satu 
sumber belajar secara 
mandiri oleh siswa 
SK Jika bio-pocketbook tidak dapat digunakan sebagai 
sumber belajar mandiri oleh siswa 
K Jika bio-pocketbook kurang mampu digunakan 
sebagai sumber belajar mandiri oleh siswa 
C Jika bio-pocketbook cukup mampu digunakan sebagai 
sumber belajar mandiri oleh siswa 
B Jika bio-pocketbook dapat digunakan sebagai sumber 
belajar mandiri oleh siswa 
SB Jika bio-pocketbook sangat dapat digunakan sebagai 
sumber belajar mandiri oleh siswa 
4. Bio-pocketbook dapat 
digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan 
biomonitoring 
SK Jika bio-pocketbook tidak dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
K Jika bio-pocketbook kurang dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
C Jika bio-pocketbook cukup dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
B Jika bio-pocketbook dapat digunakan sebagai panduan 
dalam kegiatan biomonitoring 
SB Jika bio-pocketbook sangat dapat digunakan sebagai 
panduan dalam kegiatan biomonitoring 
5. Kegiatan biomonitoring 
dalam bio-pocketbook 
mudah dilakukan  
SK Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook 
terlalu sulit dilakukan  
K Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
sulit dilakukan  
C Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
cukup mudah dilakukan  
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
B Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
mudah dilakukan  
SB Jika kegiatan biomonitoring dalam bio-pocketbook  
sangat mudah dilakukan  
6.  Lembar identifikasi 
makroinvertebrata mudah 
dipahami  
SK Jika lembar identifikasi makroinvertebrata yang 
disajikan sulit dipahami 
K Jika lembar identifikasi makroinvertebrata yang 
disajikan cukup sulit dipahami 
C Jika lembar identifikasi makroinvertebrata yang 
disajikan cukup mudah dipahami 
B Jika lembar identifikasi makroinvertebrata yang 
disajikan mudah dipahami 
SB Jika lembar identifikasi makroinvertebrata yang 
disajikan sangat mudah dipahami 
C. Sistematika penyajian bio-pocketbook 
7. Alur materi jelas dalam 
bio-pocketbook berbasis 
andorid 
SK Jika alur materi terlalu susah dipahami 
K Jika alur materi susah dipahami 
C Jika alur materi cukup mudah dipahami 
B Jika alur materi mudah dipahami 
SB Jika alur materi sangat mudah dipahami 
8. Kesinambungan antar 
menu dan konten 
SK Jika antar menu dan konten tidak saling berhubungan 
K Jika antar menu dan konten saling tumpang tindih 
C Jika antar menu dan konten cukup berhubungan 
B Jika antar menu dan konten berhubungan 
SB Jika antar menu dan konten berhubungan dan saling 
menguatkan 
D. Estetika Desain 
9. Layout dan tata letak 
proporsional 
SK Jika layout dan tata letak tidak proporsional 
K Jika layout dan tata letak kurang  proporsional 
C Jika layout dan tata letak  cukup proporsional 
B Jika layout dan tata letak proporsional 
SB Jika layout dan tata letak sangat proporsional 
10. Kesesuaian pemilihan 
background 
SK Jika background terlalu gelap sehingga konten tidak 
terlihat 
K Jika background terlalu ramai sehingga menutupi 
konten 
C Jika backround simpel dan sedikit mengganggu 
konten 
B Jika background simpel dan tidak mengganggu konten 
SB Jika background simpel dan sesuai dengan konten 
11. Kesesuaian pemilihan 
jenis huruf 
SK Jika jenis huruf tidak sinkron dengan backround 
K Jika jenis huruf kurang sesuai background 
C Jika jenis huruf cukup sesuai dengan backround 
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No. 
Indikator 
Keteran
gan 
Kriteria 
B Jika jenis huruf sesuai dan kurang menarik 
SB Jika jenis huruf sangat  sesuai dan menarik 
12. Kesesuaian pemilihan 
ukuran huruf 
SK Jika ukuran huruf terlalu kecil 
K Jika ukuran huruf besar 
C Jika ukuran huruf cukup sesuai kebutuhan 
B Jika ukuran huruf sesuai dengan kebutuhan 
SB Jika ukuran huruf sangat sesuai dengan kebutuhan 
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PESERTA DIDIK 
INSTRUMEN TANGGAPAN PRODUK BIO-POCKETBOOK BERBASIS 
ANDROID UNTUK BIOMONITORING SEBAGAI SUMBER BELAJAR 
SUBMATERI PENCEMARAN AIR 
Peneliti : Heni Zulaiha 
 
Nama    : 
Tanggal Pengisian : 
   Petunjuk Pengisian: 
1. Mohon Adik-adik berkenan memberikan tanggapan pada bio-pocketbook 
berbasis android untuk biomonitoring sebagia sumber belajar submateri 
pencemaran air.  
2. Setiap instrumen terdiri dari aspek penilaian dan skor penilaian. Penilaian 
dapat dilakukan dengan cara memberi tanda Check list (√ ) pada kolom skor 
sesuai dengan kriteria sebagai berikut: 
Ya = Jika pernyataan sesuai dengan keadaan 
Tidak =  Jika pernyataan tidak sesuai keadaan 
3. Apabila Adik-adik memiliki saran mengenai aspek yang dinilai dalam bio-
pocketbook ini dapat dituliskan dikolom catatan/saran 
4. Terima kasih saya ucapkan atas partisipasi dan kerjasama Adik-adik dalam 
mengisi lembar instrumen penilaian 
  
Lampiran 2.5 
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Indikator 
penilaian 
Butir Penilaian 
Keterangan 
Ya Tidak 
A. Cakupan materi  1. Materi yang disajikan dalam bio-
pocketbook ini dapat saya pahami dengan 
baik 
  
2. Materi yang disajikan mempermudah saya 
mengetahui konsep pencemaran air 
  
3. Materi yang disajikan mempermudah saya 
mengetahui konsep biomonitoring 
  
B. Penyajian 
Bahasa 
4. Materi dijelaskan menggunakan bahasa 
yang sederhana sehingga tidak membuat 
kebingungan 
  
5. Materi dijelaskan menggunakan bahasa 
yang komunikatif sehingga mudah saya 
pahami 
  
6. Kalimat yang disajikan efisien dan jelas 
sehingga mudah saya pahami 
  
C. Aspek Bio-
pocketbook 
berbasis android 
7. Kualitas gambar yang disajikan bagus   
8. Kemudahan pengoperasian Bio-pocketbook   
9. Bio-pocketbook berbasis android ini 
menarik dan dapat digunakan untuk belajar 
saya 
  
D. Dimensi 
Tampilan/desain 
10. Teks/ tulisan terlihat jelas sehingga mudah 
saya baca 
  
11. Tampilan background simpel dan tidak 
menutupi teks/ tulisan yang ada 
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Peserta Didik 
 
 
 
    
(………………………………………) 
 
  
Catatan/Saran : 
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No. 
Indikator 
Keter
angan 
Kriteria 
A. Cakupan materi 
1. Materi yang disajikan dalam bio-
pocketbook ini dapat saya 
pahami dengan baik 
Ya Jika materi yang disajikan dalam bio-pocketbook 
dapat dipahami dengan baik 
Tidak Jika materi yang disajikan dalam bio-pocketbook 
tidak dapat dipahami dengan baik 
2. Materi yang disajikan 
mempermudah saya mengetahui 
konsep pencemaran air 
Ya Jika materi yang disajikan mempermudah mengetahui 
konsep pencemaran air 
Tidak Jika materi yang disajikan mempersulit pemahaman 
konsep pencemaran air 
3. Materi yang disajikan 
mempermudah saya mengetahui 
konsep biomonitoring 
Ya Jika materi yang disajikan mempermudah  mengetahui 
konsep biomonitoring 
Tidak Materi yang disajikan mempersulit pemahaman 
tentang konsep biomonitoring 
B. Penyajian Bahasa 
4. Materi dijelaskan menggunakan 
bahasa yang sederhana sehingga 
tidak membuat kebingungan 
Ya Jika materi dijelaskan menggunakan bahasa yang 
sederhana sehingga tidak membuat kebingungan 
Tidak  Jika materi dijelaskan menggunakan bahasa yang 
rumit sehingga  membuat kebingungan 
5. Materi dijelaskan menggunakan 
bahasa yang komunikatif 
sehingga mudah saya pahami 
Ya Jika materi dijelaskan menggunakan bahasa yang 
komunikatif sehingga mudah dipahami 
Tidak Jika materi dijelaskan menggunakan bahasa non-
komunikatif sehingga sulit dipahmai 
6. Kalimat yang disajikan efisien 
dan jelas sehingga mudah saya 
pahami 
Ya  Jika kalimat yang disajikan efisien dan jelas sehingga 
mudah dipahami 
Tidak Jika kalimat yang disajikan tidak efisien dan kurang 
jelas sehingga sulit dipahami 
C. Aspek Bio-pocketbook berbasis android 
7. Kualitas gambar yang disajikan 
bagus 
Ya Jika kualitas gambar yang disajikan bagus 
Tidak Jika kualitas gambar yang disajikan buruk 
8. Kemudahan pengoperasian Bio-
pocketbook 
Ya Jika pengoperasian bio-pocketbook android mudah 
Tidak Jika pengoperasian bio-pocketbook android sulit 
9. Bio-pocketbook berbasis android 
ini menarik dan dapat digunakan 
untuk belajar saya 
Ya Jika bio-pocketbook berbasis android ini menarik dan 
dapat digunakan untuk belajar 
Tidak Jika bio-pocketbook berbasis android ini tidak 
menarik dan tidak dapat digunakan untuk belajar 
D. Dimensi Tampilan/desain 
10. Teks/ tulisan terlihat jelas 
sehingga mudah saya baca 
Ya Jika teks/tulisan terlihat jelas sehingga mudah dibaca 
Tidak Jika teks/tulisan tidak jelas sehingga sulit dibaca 
11. Tampilan background simpel 
dan tidak menutupi teks/ tulisan 
Ya Jika tampilan background simpel dan tidak menutupi 
teks/ tulisan 
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No. 
Indikator 
Keter
angan 
Kriteria 
yang ada Tidak Jika tampilan background terlalu ramai dan menutupi 
teks/ tulisan 
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Perhitungan Hasil Penilaian Dari Ahli Media 
Aspek Skor 
Ʃ skor tiap 
aspek 
Ʃ Nilai 
Max 
Ʃ Nilai 
Min 
Persentase ideal tiap 
aspek 
Kategori 
A 
1 5 
15 15 3 100% 
Sangat 
Baik 
2 5 
3 5 
B 
1 4 
29 35 7 82.80% Baik 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 5 
7 4 
C 
1 5 
10 10 2 100% 
Sangat 
Baik 2 5 
D 
1 5 
15 15 3 100% 
Sangat 
Baik 
2 5 
3 5 
Total 69 69 75 15 
  
Persentase ideal 
keseluruhan 
92% 
Sangat 
Baik 
 
Keterangan: 
Aspek A =Kualitas bio-pocketbook berbasis android 
Aspek B = Tampilan bio-pocketbook berbasis android 
Aspek C = Sistematika penyajian bio-pocketbook berbasis android 
Aspek D = Aspek Kebahasaan 
 
Lampiran 3.1 
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Perhitungan Hasil Penilaian Dari Ahli Materi 
Aspek Skor 
Ʃ skor tiap 
aspek 
Ʃ Nilai 
Max 
Ʃ Nilai 
Min 
Persentase ideal tiap 
aspek 
Kategori 
A 
1 4 
20 25 5 80% Baik 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
B 
1 3 
20 25 5 80% Baik 
2 4 
3 5 
4 4 
5 4 
C 
1 4 
12 15 3 80% Baik 2 4 
3 4 
D 1 4 4 5 1 80% Baik 
E 1 4 4 5 1 80% Baik 
F 
1 3 
21 25 5 84% 
Sangat 
Baik 
2 5 
3 5 
4 4 
5 4 
Total 81 81 100 20 
  
Persentase ideal 
keseluruhan 
81% Baik 
Keterangan : 
Aspek A = Relevansi materi 
Aspek B = Keakuratan materi  
Aspek C = Pemahaman materi yang disampaikan 
Aspek D = Kebahasaan 
Lampiran 3.2 
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Aspek E = Penggunaan bio-pocketbook berbasis android 
Aspek F = Estetika Desain 
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Perhitungan Hasil Penilaian Dari Guru Biologi 
No Nama 
Aspek 
Total 
Kelengkapan 
materi 
Kualitas 
Sistematika 
penyajian 
Dimensi 
Ketrampilan 
Estetika desain 
1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 
1 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 61 
2 B 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 57 
Rata-rata 4 4 3.5 4 3.5 4 4 3.5 4 4 5 3.5 4 4 4 59 
Ʃ Rata-rata 15.5 11.5 7.5 9 15.5 59 
Ʃ Nilai Max 20 15 10 10 20 75 
Ʃ Nilai min 4 3 2 2 4 15 
Persentase 
keidealan 
78% 77% 75% 90% 78% 79% 
Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik 
 
  
Lampiran 3.3 
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Perhitungan hasil penilaian peer reviewer 
  
No Nama 
Aspek 
Total 
Kelengkapan 
materi  
Kualitas  
Sistematika 
penyajian 
Estetika desain 
1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 
1 A 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 58 
2 B 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 55 
3 C 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 53 
4 D 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 56 
5 E 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 48 
Rata-rata 4.6 5 4.6 4.8 4.6 4.4 4.2 4.4 4 4.2 4.6 4.6 54 
Ʃ Rata-rata 9.6 18.4 8.6 17.4 54 
Ʃ Nilai Max 10 20 10 20 60 
Ʃ Nilai min 2 4 2 4 12 
Persentase 
keidealan 96% 92% 86% 87% 
Kategori Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 
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Perhitungan Hasil Penilaian Dari Peserta Didik 
NO Nama 
Aspek 
A B c D 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
1 ARP 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
2 DW 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
3 NM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 TSM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 SW 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
6 MFH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 TL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 AYO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 ZL 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
10 DWN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 RPNI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 MFD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 MM 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
14 ZF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 HN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 VIRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 MNH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 SSR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
19 AUAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20 RMG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
Total 20 20 20 19 19 18 20 17 16 19 20 
Total setiap aspek 60 56 53 39 
Skor yang 
diharapkan 60 60 60 40 
Pesentase (%) 100 93.3 88.3 97.5 
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Keterangan : 
Aspek A = Cakupan materi 
Aspek B = Penyajian bahasa 
Aspek C = Bio-pocketbook berbasis android 
Aspek D = Dimensi tampilan/desain 
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Makroinvertebrata yang ditemukan di Plunyon ( Kali kuning), Sungai Babarsari, Sungai 
Gajah Wong 
Nama Famili Gambar Nama Famili Gambar 
Baetidae 
 
Palaemonidae 
 
 
Gerridae 
 
 
Vellidae 
 
Caenidae 
 
Simullidae 
 
Leptophlebida
e 
 
Tipulidae 
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Nama Famili Gambar Nama Famili Gambar 
Perlidae 
 
Tabanidae 
 
Hydropsychid
ae 
 
Chironomidae 
 
Ampullaridae 
 
Corduliidae 
 
Viviparidae 
 
Chlorocyphidae 
 
Thiaridae 
 
Calopterygidae 
 
 
 
Libellulidae 
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Nama Famili Gambar Nama Famili Gambar 
 
 
Planorbidae 
 
 
 
Corbiculidae 
 
Lymnaeidae 
 
Parathelphusid
ae 
 
Physidae 
 
Erpobdellidae 
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Tabel deskripsi makroinvertebrata 
No. Famili 
Feeding 
Group 
Deskripsi Habitat 
1. Baetidae Collector 
Ukurannya kecil, penampang melintang 
tubuh oval atau sirkuler, biasanya 
mempunyai antenna panjang, memiliki 3 
pasang kaki dan tiga ekor. Bagian perut 
(abdomen) terlihat jelas beruas-ruas, 
bernafas menggunakan insang di bagian 
abdomen. 
Ditemukan pada aliran 
berarus sedang atau di 
daerah air tergenang, di 
balik bebatuan 
2. Caenidae Collector 
Ukurannya kecil 2-8 mm, memiliki tiga 
pasang kaki, satu pasang antenna dan tiga 
ekor berbentuk jarum, bernafas 
menggunakan insang yang terletak di 
abdomen dan biasanya insang ini dilambai-
lambaikan untuk menghindari endapan 
sedimen dalam insang. 
Ditemukan di sungai arus 
lambat, di tepi danau 
3. Perlidae Predator 
Ukurannya kecil, sedang, atau besar. 
Berwarna kuning kecoklatan hingga coklat 
tua, juga beberapa hamper berwarna hitam. 
Memiliki sepasang antenna dan tiga pasang 
kaki serta tiga ekor. Memiliki insang toraks 
bercabang. 
Ditemukan pada perairan 
dengan kadar oksigen 
terlarut yang tinggi. 
4. 
Leptophlebii
dae 
Collector 
Ukurannya kecil dan menengah (4-15 mm), 
terdapat insang di bagian abdomen, tubuh 
pipih dorsoventral, memiliki kaki panjang 
biasanya terlihat dari atas, tiga dilamen 
terminal terlihat jelas. 
Ditemukan di batu dan 
krikil, daun dan akar yang 
terendam, danau, kolam 
serta di perairan sungai 
dengan arus lambat dan 
cepat. 
5. 
Hydropcyshi
dae 
Collector 
Tubuh berwarna coklat agak kehitaman 
dengan tiga pasang kaki berada di depan, 
tubuh beruas-ruas dengan ekor agak 
menjulang, bentuknya seperti ulat, insang 
terletak di ruas-ruas abdomen. 
Ditemukan di sungai 
berarus deras dengan 
kandungan oksigen 
tinggi, di perairan 
dangkal dengan air yang 
mengalir di atas 
permukaan batuan. 
6. 
Parathelphus
idae 
Collector 
Karapas berbentuk persegi, terdapat duri 
dibagian samping karapas. Memiliki 5 
pasang kaki dengan kaki pertama yang 
Memiliki habitat yang 
luas, mulai dari perairan 
dengan substrat bebatuan, 
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No. Famili 
Feeding 
Group 
Deskripsi Habitat 
berevolusi menjadi penjepit dan 4 pasang 
kaki lainnya menjadi kaki jalan atau kaki 
renang. Memiliki antenna dan antenula 
pendek. Mata tersembunyi di bawah 
karapas dan dapat melipat ke samping. Pada 
punggung karapas terdapat garis yang 
menyerupai huruf H. 
pasir, sampai lumpur. 
7. Vellidae Predator 
Ukurannya kecil sekitar 4-5 mm, berwarna 
gelap, berkerabat dengan Gerridae sehingga 
organisme ini aktif berjalan di permukaan 
air dan hidup secara berkelompok. 
Ditemukan di permukaan 
air berarus lambat atau 
disela-sela vegetasi. 
8. Simuliidae Collector 
Warna tubuh gelap dan ukuran tubuh kecil, 
memiliki kepala keras dan jelas serta 
memiliki sepasang mata sederhana. Bentuk 
tubuh silinder dengan bagian posterior 
abdomen lebih lebar daripada ruas abdomen 
anterior. 
Ditemukan di aliran air 
yang kaya akan 
fitoplankton sebagai 
makanannya, disela-sela 
sersah-sersah/tumbuhan 
air yang aliran airnya 
lambat, hidup 
berkelompok. 
9. 
Chlorocyphi
dae 
Predator 
Tubuh berwarna kuning coklat dengan 
bintik di seluruh tubuh dan ukuran 
tubuhnya kecil. Memiliki tubuh beruas-ruas 
dengan tiga pasang kaki dan sepasang 
antenna serta dua ekor seperti jarum. 
Hidup di berbagai 
perairan yaitu di 
permukaan dasar sungai 
di dalam lumpur atau di 
celah-celah tumbuhan air. 
10. 
Calopterygid
ae 
Predator 
Tubuh berwarna coklat kekuningan, kepala 
kecil dilengkapi mata yang membulat di sisi 
kanan dan kiri, calon sayap seperti daun 
yang melekat erat di bagian dorsal 
tubuhnya.memiliki 3 ekor. 
Hidup di berbagai 
perairan tawar yaitu 
permukaan dasar sungai 
di dalam lumpur atau di 
celah-celah tumbuhan air. 
11. 
Chironomida
e 
Predator 
Tubuh berwarna merah, merupakan larva 
nyamuk Chironomus sp. 
Ditemukan di daerah 
perairan tergenang yang 
mengandung bahan 
organic tinggi, hidup di 
dasar substrat dan 
membentuk tabung pada 
substrat sebagai tempat 
tinggalnya. 
12. Tipulidae Shredder 
Bentuk dewasa seperti nyamuk berkaki 
panjang, pada stadium larva memiliki 
cakram spirakel di ujung posterior yang 
berfungsi untuk mengambil udara di atas 
Hidup di dasar sungai, 
kolam, mata air, lumut 
basah, dan lumpur 
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No. Famili 
Feeding 
Group 
Deskripsi Habitat 
permukaan air. organik. 
13. 
Erpobdellida
e 
Predator 
Merupakan kerabat lintah, tubuh panjang 
dan langsing serta berwarna coklat 
kemerahan, bagian belakang menempel 
pada substrat smentara tubuh membentang 
jauh ke depan, organisme ini menghindari 
cahaya matahari langsung. 
Dapat ditemukan di balik 
bebatuan, berada pada 
arus rendah. 
14. 
Palaemonida
e 
Scraper 
Memiliki rostrum yang memanjang dan 
bergerigi, capit dua pasang pada kaki jalan 
kedua. Memiliki  4 atau 5 pasang kaki jalan. 
Antena dan antenula yang panjang. Pada 
betina jika bertelur, telur akan dilindungi 
dibagian abdomen di bawah kaki renang. 
Memiliki habitat di 
perairan dengan substrat 
batuan, berpasir dan 
berlumpur. 
15. Gerridae Predator 
Tubuh berwarna hitam dengan panjang 
tubuh 2-4 cm. Bagian abdomen beruas-ruas, 
memiliki tiga pasang kaki bersendi dengan 
sepasang antena. Tubuh berbentuk ramping 
panjang. Kaki depan untuk menangkap 
mangsa, sedangkan kaki tengah dan 
belakang sangat tipis dan panjang. Perilaku 
melompat pada permukaan perairan. 
Habitat di permukaan air 
yang tenang dan 
terlindungi tumbuhan di 
pinggir perairan, 
terkadang ditemukan di 
air mengalir. 
16. Corduliidae Predator 
Tubuh berwarna coklat dengan bintik-bintik 
coklat tua atau pucat. Struktur tubuh pendek 
dan lebar, kepala segitiga dan mata 
menonjol. Memiliki 3 pasang kaki dan 
sepasang antenna. Pada abdomen dorsal 
(perut bagian atas) terdapat tonjolan seperti 
duri yang melengkung menyerupai kurva. 
Hidup di bawah 
bebatuan, di tempat 
berlumpur, dan sungai 
arus lambat. 
17. 
Ampullariid
ae 
Scraper 
Spesies ini memiliki panjang berkisar 
antara 3-6 cm, atas cangkangnya pendek 
sedangkan bagian bawahnya membesar 
dengan warna cangkang kuning kecoklatan, 
memiliki garis garis horizontal pada 
cangkangnya, tipe apeks tumpul, memiliki 
celah mulut yang lebar. 
Hidup di tampat berarus 
lambat, menempel di 
bebatuan dan beberapa 
terdapat di lumpur 
berpasir. 
18. Viviparidae Scraper 
Tubuh berwarna kecokelatan dengan 
ukuran tubuh 3-4 cm. Cangkang berbentuk 
seperti piramid dan bagian dasar ulir 
membulat. Apeks tumpul dengan celah 
mulut yang besar. 
Hidup di sungai, rawa, 
kolam, dan danau yang 
berair tenang maupun 
berair deras. Menempel 
pada bebatuan, vegetasi, 
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No. Famili 
Feeding 
Group 
Deskripsi Habitat 
dan lumpur. 
19. Thiaridae Scraper 
Memiliki panjang 1-4 cm, cangkang 
memanjang dengan bagian ulir pertama 
membesar. Permukaan cangkang 
bergelombang membentuk garis -garis 
horizontal yang terputus-putus. Memiliki 
apeks runcing dengan lekuk sifon sempit 
dan runcing. Berwarna cokelat muda, hitam 
kecokelat-cokelatan, dan kuning terang. 
Hidup di perairan tenang, 
berarus lambat, dan 
berarus tenang. 
20. Libellulidae Predator 
Tubuh berwarna coklat dengan bintik-bintik 
hitam di seluruh tubuh. Struktur tubuh oval, 
kepala segitiga dan mata menonjol. 
Memiliki 3 pasang kaki dan sepasang 
antenna. Pada abdomen dorsal (perut bagian 
atas) terdapat tonjolan seperti duri. 
Hidup di bawah 
bebatuan, di tempat 
berlumpur, dan sungai 
arus lambat. 
21. Corbiculidae Collector 
Memiliki cangkang yang kuata dan 
simetris, bentuk cangkang agak bundar. 
Permukaan bagian luar berupacangkang 
dengan garis melingkar yang menunjukkan 
garis pertumbuhan. 
Hidup di daerah 
bersedimen seperti 
lumpur berpasir. 
22. Planorbidae Scraper 
Cangkang membentuk lingkaran dengan 
apek berada di tengah cangkang, memiliki 
celah mulut lebar dan panjang tubuh 1-2 
cm. 
Habitat di kolam, rawa, 
tepian sungai yang tenang 
serta di perairan dekat 
vegetasi riparian. 
23. Lymnaeidae Collector 
Memiliki cangkang yang memanjang 
dengan bagian ulir utama yang melebar, 
memiliki apeks meruncing, memiliki warna 
cangkang cokelat terang, ulir pada 
cangkang berputar ke arah kanan. 
Hidup di perairan arus 
lambat atau tidak berarus. 
Ditemukan di tepi sungai, 
di dasar sungai yang 
dangkal, dan di bebatuan. 
24. Physidae Collector 
Memiliki cangkang yang memanjang 
dengan bagian ulir utama yang melebar, 
memiliki apeks meruncing, memiliki warna 
cangkang cokelat terang, ulir pada 
cangkang berputar ke arah kiri. 
Hidup di perairan arus 
lambat atau tidak berarus. 
Ditemukan di tepi sungai, 
di dasar sungai yang 
dangkal, dan di bebatuan. 
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